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Визначення терміну служби акумуляторної батареї пов’язано з певними 
труднощами. Номінальний термін служби батареї Tном залежить від кількості 
циклів “заряд - розряд” за умови, що кожного разу батарея розряджається до 
20% її ємності. При чому, це значення є функцією від кількості мотогодин, 
відпрацьованих машиною.  
Для встановлення залежності між кількістю можливих циклів та ступеню 
розрідженості акумуляторної батареї пропонується використовувати 
математичний апарат теорії ймовірності і  вважати термін служби 
акумуляторної батареї Т безперервною випадковою величиною.  
Після обробки даних вибірки, яка була визнана  репрезентативною з 
довірчою  ймовірністю 95,1%, отримані такі результати: 
Якби термін служби батареї не залежав би від глибини розряду, то 
величина Т підкорялася б рівномірному закону розподілу (1). Якщо батарея 
розряджається неглибоко, кількість можливих циклів зростає у порівнянні з 
номінальним терміном служби. Ця залежність відповідає нормальному закону 
розподілу (2).  
Аналіз отриманих результатів 
дозволяє зробити висновок, якщо за 
умовами експлуатації добова кількість  
мотогодин  значно менше за  запас хода 
машини, то для підвищення терміну 
експлуатації батарей доцільно 
використовувати акумуляторні батареї 
резервної групи. Визначення порогового 
значення графоаналітичним способом 
дозволить  оптимізувати режим 
експлуатації акумуляторних батарей. 
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